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Profesor Emérito Universidad Nacional I
Evidencias arqueológ icas y paleontológicas hall adas en el sitio de Tibit ó
(Municipio deTocancipá) ju nto al cerro del mismo nombre, permitieron iden-
tifica r po r primera vez en Colombia la presencia de artefactos de tecnología
paleolítica , asociados a restos de especies extinguidas como los mas todo ntes
y el caballo am ericano (Co rreal, 1981); las fechas de carbo no cato rce corres-
pondi entes a estas evidencias , la sitúan en una antigüedad de 11.740 años
antes del presente.
Recientes hallazgos efectuados en los depa rtamentos de Cundinama rca y
Norte de Santander, permiten afirmar la presencia de los cazadores recolectores
de Co lombia , con una antigüeda d de 16.400 ± 420 (Co l. 700, GrN 19.857).2
Los hallazgos en e l mun icipio de Girardo t, en predios de la hacienda de
este mismo nombre, al Noroeste del corregim iento de Pubenza, en terrenos
que act ualme nte hacen parte del municipi o de Girardol , desde 1973, so n
restos de fauna ple istoc énica; los primeros registros tuv ieron lugar du rante
trabajos de minería de yeso desarrollados en este sector:" la intervenc ión de
INGEOMINAS, per mitió luego el rescate del ejemplar de mastodon te (Rin-
cón, 1973) que hoy es objeto de restaurac ión en esta entidad. Recientes in-
vestiga ciones permitieron constatar la presencia de ev idencias culturales y
arqueológicas en es te sitio.
PrOyeCIO de~arrollado pOI el !mli, ulo de Ciencia.~ Naturales de la Unive rsidad Naciona l de Colom-
bia co n el apuyo fina nciero dd Cc nlro dc tnvc.~ l i ga<: i o nc.~ y D<.:sauollo Cienlílieo de la Unive rsidad
Nacional y Fundación de lnvcstigacroncs Ar4ueoloígicas del Ban¡;o de la Repúbli¡;a.
2 Esta leda corre spondiente a carl>ún vegd al, lepr¡;.~e nla la m~s anligu a hasta ahora obl~ n l da en
Colo mbia, pata un yad mienlo al4ueulógico, la mecsua lue procesada en el Groningen L.a I>OIal",ium
de Holanda .
3 Sc ñurc..~ Man uel Mcndoza. Euum¡nSalgado y otros miembros de la comunidad .
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La interpretación estratigráfica permite afirmar que luego de un proceso
coluvia l representado en la parte alta de la secuencia, en la cual aparece n
tambié n líneas de aporte de materia l volcánico (ceniza), los cazadores y
recolectores que habitaron el Valle del Magdalena y sus alrededores en esta
área de Cundinamarca, dejaron alguna huella de su actividad en un pantano
(salado) que presentó sucesivas fases de inundación y drenaj e, hecho que
puede inferirse al analizar [a textura , color y demás rasgos estructura les de
las capas en que se encuent ran las evidencias arqueológico -paleontológicas
(Fig.2).
El sitio por su condición ecológica , atrajo la atención de los cazadores en
su búsqueda de medios de subsiste ncia. Los registros arqueológicos permi-
ten defini r en parte sus actividade s; algunos implementos líticos, de incon-
trovert ible manufactura humana, incluyen una lasca de obsidiana (vidrio
volcánico, Fig. 11) Yunos pocos artefactos de Iidita; fueron hallados igual-
mente en el sitio carbón, ocre (fragmentos de óxido de hierro), raíces y frag-
mentos de madera ; entre los nuevos hallazgos de fauna, pueden mencionarse
restos de tortugas, caracoles, cangrej os, ratón y armadi llo.
El factor ecológico que favoreció el desplaza miento de la fauna y el hom-
bre desde el Valle del Magdalena hacia la cordillera, fue la presencia de un
corredor seco que unió estas áreas hacia el final del Pleistoceno (Van Der
Hammen, 1986).
La continuidad de trabajos en esta área, permitir á ampliar los resultados
y despejar las dudas planteadas por registros que reposan en capas más pro-
fundas ; en el estrato donde se encontró el artefacto de obsidiana , se registró
abundante carbón vegetal.
Los registros arqueológicos y paleontológicos de Tocaima
En el sit io de Totuma, al suroeste del municipio de Tocaima, trabajos
llevados a cabo durante noviembre y enero de 1992, permitieron el hallazgo
de una alta densidad de restos de mastodonte (Haplomastodon ) y de megaterio
(Eremotherium !>p. ) a los que se añaden numerosos artefactos líticos que
recuerdan, por sus rasgos tecnológicos, otros instrumen tos hallados en la
altiplanicie orienta l de Colombia (clase abriense); estos utensilios en su ma-
yor parte corresponden a raspadores de diferentes tipos.
Aunque se registra coluviación, hacia la base de la secuencia, sobre una
capa de color amar illa rojiza-violácea, se encontraron artefactos que inclu-
yen raspadores de diferentes tipos; algunos artefac tos fueron hallados igual-
mente en la capa arcillo-arenosa amarillenta inmediatamente superior.
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El registro de mayor importancia en este yacimiento, corresponde a un
depósito circular que con tiene molares de mastodonte y de megate rio (Figs .
1-5) correspondientes a individuos jóvenes y adultos; ju nto con estos ele-
mentos , se encontraron artefactos en una disposición muy sugestiva de acti-
vidad humana. En las proximidades a este depósito se encontró igua lmente
un húmero de megaterio (Eremotherium .~p. ) . En la parte alta de la secuencia
fueron hallados restos de carbón vegetal, y un cuchillo de lídi ta, elaborado
sobre lasca; la fecha para esta capa es más reciente (4000 ap.); muestra de los
huesos de las especies colectadas en el sitio delTotuma, se enc uen tran ahora
en proceso de análisis de laboratorio para determinar, mediante ca rbono ca-
torce, su antigüedad, mas parece probable que las fechas sean afines a las del
sitio Pubenza 3, por su vec indad.
Durante la exploración enTocaima, otro sitio, Pan de Azúcar, a l noroeste
de la cabece ra municipal, en el cerro del mismo nombre, en predios del señor
Moisés Buurago, permitió nuevamente el registro de restos de mastodonte y
megaterio, pero no pudo obtenerse en los trabajos de excavación arqueológi-
ca allí adelantados, ninguna asociación cultural. Este sitio fue obje to de ante-





FIGURA 1. Sit io El 'Iotu rno (Tocaima). Al iado izquierdo húmero de megalerio; a la derecha , dcpésuu
de molares de megate rio, ma.~ lodonlc y artefactos.
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FIGURA 2, Visla general dd rmle Put>cnza] (Glrardol) y cslTallgrafía
Los hallazgos del Norte de Santander
En el municipio de los Patios, vereda de Agualinda,' recientes explora-
ciones y trabajos arqueo lógicos financiados por la Universidad Nacional
( CINDEC), per miti er on no solamente el hallazgo de tres estacio nes
superfic iarias con abundantes artefactos precerámicos, sino también el de un
s itio arqueológico-paleontológico (Las Piletas) en donde se encontraron nue-
vamente restos de mastodonte, junto con artefactos (Figs. 3-4), es posible
que los mismos cazadores que dejaron su huell a en las co linas bajas
erosionadas próximas al sitio, depredaron la fauna del contorno, que incluyó
mamíferos median os, como el venado, pero tambié n especies grandes, como
el mastodonte (Haplolllastodoll).
Otra evidencia de la presencia de cazadores en el área, corresponde a una
punta de proyec til triangular (Fig. 9), con péndulo acanala do y aletas recor-
4 En las colinas ce Ag ualinda babian s(d<l regislrad" , pur p"/I'c.' u,..,, y alumnos dc lo' Culegios
Sales iano y " 11 de noviemb re", restos cm rc.<pondicnlc.<a mcgafauna. erute los "luc pudo idcntifi-
carsc Mcgurcno: el in!tllmc de c, IO.' hallazgo., y la "porluna alcnción de la Facultad de Ciencias
(Dr. Jurge Mati nez.) permitió los nuevos reg i.<lros que hacen panc de e,l e inlormc.





















FIGURA 6, Defensa de HUf,/m"au ",/,m. Silio la. Piletas (Norte de Sanlander)
FIGU RA 7, Mola r de
Hap /" ma.<¡m/"" del Silio
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" lA •• •FIGU RA 8. Artefactos de El Tolumo (Tocaima).
ladas del tipo conocido como Restrepo, que fue hallada por campesinos de la
región en una terraza, al borde de la quebrada de Agualinda; como bien se
sabe, artefactos similares han sido hallados en Colombia en Bahía Gloria
(Golfo del Darién) y en el Valle de Magda lena, en inmediaciones de Puerto
Berr ío (Ard ila y Politis, 1989:9-10, López, 1991:77).
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FIGU RA 9. Punta dc proyect il dc la vereda
Agualinda, muniCipio de Las Piletas (Nurte de
Santander).
FIGURA l\l. Raedera -del snio Las PIlela.\ a,O-
ciada a la unidad con IC.' [O' de mcgara una.
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FIGURA 11 La.\ca de Oh, idiana, ~ ilin Pubcnzta .
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Los registros pa leontológicos de l sitio de Las Piletas, incl uyen defensas,
mol ares, cos tillas y vértebras de Haplomastodon (Figs . 6-7) lascas de Iídita
negra muy compacta y una raedera (F ig. 10). Es tos ele mentos se enco ntraron
asociados a una ca pa pardusca amarillenta arenosa, que reposa sobre la roca
a una profundidad de 3.08 m (bajo coordenada O). La sucesión de estratos de
la terraza, muestra en la parte alta, capas limoso arcilloso arenosas, que indi-
can una deposició n lenta; lueg o una capa gruesa de guijarros . puede revelar
una fuerte ac tividad Iluvioglaciar y es precedida por una capa arcilloso ar e-
nosa con manchas amarillentas y con aportes de ce niza y guijarros . El depó-
sito infer ior. qu e incluye los reg ist ros arqueo lóg icos y paleon tológicos,
corresponde a una capa arenosa roj iza . En estos térm inos , la edad de los
res tos y artefactos puede si tuarse en el tardiglacial (Pleistoceno final).
Por su vecindad a Venezuela, esta área o frece import ant es pos ibilidades
futuras pa ra e l develam iento de las huell as de los ca zadores de fa una
pleistocéni ca , si se tiene en cuenta que si tios como Taima-Taima (G ruhn
1979: 31 -33) y Muaco en la vecina República , han permitido la identifica-
ción de artefactos líticos asociados a Mastodonte, Megaterio y Gliptodo nte.
Las fechas obtenidas en Mueco, permiten situar este complejo entre 14300 y
16375 antes de l presente (Cruxent y Ochsenius, 1979 : 9-13).
Exploracio nes en el municipio de Luruaco (departa men to del
A tlá ntico)
Fin alm ente, acogiendo la invi tación de l Dr. Carlos Angulo Valdés para
visi tar el s itio de la Cante ra Barrera, en el munici pio de Luruaco, do nde
desde hace varios años se efectúan registros de fauna pleistoc énica, hicimos
un reco noc imiento del área y sus inmediatos alre dedores, sin obtener eviden-
cias arque ológicas precerámicas, testimonios de cace ría de megafauna ; el
s itio muest ra cons iderabl e acarreo y coluviaci~n
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